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Abstract
The aim of the article is to propose a method for estimating the determinant 
of enterprise competitiveness, based on the Competitiveness Integrated 
Model and the Company Competitiveness Barometer. The article presents 
a description of The Competitiveness Integrated Model, the current status 
of research of the Company Competitiveness Barometer, definition and 
algorithms for estimating the determinant of enterprise competitiveness. 
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